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miércoles S do Marzo de {81)6. 
t i l leyei y ]•• diipoiicinne* generalei áel GiibinrRo UD 
•Ut |RtarUt pira caí* capital dn proviticia dwde que ae pa-
hXttta «fieialniMla ao • l i a , y desdo oualro iliia dítpuci pan 
toa danaa paebloa de l i iniima p m i i u a . (£«y tíí 5 Wa-
twflrtrf di 1837) 
iliüi, 28. 
L n Icyci, órdenes y ananeioi que IO manden publicar ca 
Int Bdlctine* ofiuiulps IU lian ¿o remitir al tiet* politizo rct-
pectivu, por cuyu tomlueto se pnturiu i lúa ediloroa do lua 
meii ¡wisdog puríódícix. So wccplúi dn « t a dlipeskioa 6 • 
iu» Scñurc» .eapitanna GcucraUi. (Ordenes de 0 ta i i r á ]f Ü 
,d» Ágoeio de 485» ) 
BOLETl OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno civil de la Provincia. 
N ú m . 97. 
Por el Éwcmo. Sr. Ministro de la Goberna- : 
don en A8 de Febrero próximo pasado, se me ha 
dirigido Id siguiente 
B E A L O B D E N . 
«Sanc ionada por S. A L , y publicada ya ¡en.ja 
Gaceta de hoy; la ley'de 37 del m é s actual, . p,or^r 
la que se liaman al servicio de. las armas {6,000 
hombres coriespondientes a\ sorteo de este auo,.; 
la Reina (q. g.) ha tenido á bien disponer que,.... 
á fin de evitar dudas acerca de la inteligencia: y . 
e)ecucioii de dicha ley,, haga á Y.. S. Jas ad veri en- , 
cías siguientes: 
1.a- E l repartimiento del cupo de cada provin-
cia se hará por las Diputaciones s e g ú n dispone el 
ar t í cu lo transitorio y p e n ú l t i m o de la ley vigente 
de reemplazos, en virtud del cual debe quedar por ; 
este a ñ o sin fefeclo lo mandado é'n los art ículos 
18 y 21 de la misma, y en su lugar observarse lo : 
prevenido en los I I y 14 del p r o y e c t ó - q u e s irvió 
como ley para la ejecución de la ú l t i m a quinta. 
E l ind icádó repartimierito deberá practicar- -
se durante el preciso t é r m i n o de ocho días q ü e 
señala el ar t í cu lo 20 de la misma ley de r é e m p l a - • 
zós , no derb'gado en esta parle, á contar desde el 
diá 10 de Marzo próximo, fijado por el ar t í cu lo 
3. ° de la ley de 27 del actual para la r e u n i ó n de 
las Wp'ulacióries. 
3. a Él résúlt'ad'o del repartimiento y del sorteo 
de déc imas deberá huprimirse y circularse el 27 
del mismo mes fie Morütt, ton arreglo al ar t í cu lo 
4. " d é la misma ley dé 27 de este irics; pero que-
dando vigenles, escepto eu cuanto á la fecha de 
dicha publ icación, el ar t ícu lo 31 de la ley db 30 
de Enero ú l t i m o . 
4. a A escepción dé los art ículos 18, 20, 21 y . 
31, que quedan respeclivanieiHu sustituidos ó mo-
dificados s e g ú n se ha dicho en las advertencias a n -
teriores, todas las d e m á s disposiciones de la ley da 
30 de Enero citada' reg irán por c ó m p l e t o en la 
ejecución de la quinta próx ima . 
Y 5.° E n s ú consecuencia, el sorteo general 
en todos los pueblos •-empezará el domingo 6 de 
Abril , el llamamiento y declaración dé soldados el 
primer dia festivo del mismo mes d e s p u é s de ter-
" minar el sorteo, y la entrega en caja el 15 de M a -
-••^ 0 siguiente. 
De Real orden lo digo á V . S. para su inte-
Vljgencia, la de esa Diputac ión y d e m á s efectos con-
:sigu¡entes. Dios- guarde á V . S. muchos años . M a -
drid 28 de febrero d é 1856 =Escosiira. » 
Y-He' dispuesto darla publicidad por. medio 
de este periódico oficial para que con arreglo á 
'.¡ella y -a las iiariaidoiies t/ue establece en algunos 
articulas de la vigente Ley de reemplazos pro-
cedan las municipalidades en las operaciones do 
¿l de él año corriente. León Marzo 3 de i856i 
.=Patricio de Azcárate. 
N ú m . 98. 
Por.eí Excmo. Sr. ñíinistro de Hacienda en 27 ie Febrero 
úUimo se me ha dirigido ta siguiente ley: 
«Doña Isabel H por la gracia de Dios y la Constitución Reina 
de las lispañas: á todos los que las presentes vieren y entendie-
ren, sabed que las Círtes Constituyentes han decretado y Nos 
sancionado !o siguiente: 
Artículo l . " Se declaran'comprendidos en el art. i ."de la 
ley de desamortización los censos iiifilóuticos, consignativos y 
reservativos, los de población, los treudos, Toros, los conocidos 
con el nombre de «cartn de gracia,» y todo capital, cánon ú 
renta de naturaleza análoga, pertenecientes á manos muertas, 
las que están sujetas á la ley de 1.° do Mayo. 
Art. 2.° Se declaran como censos, para los efectos de esta 
ley, los orreiulainiontos anteriores al año 1801). que no exce-
diendo de 1,100 rs. anuales en su origen ó el nú" último, hayan 
estado desde la citada época en poder de una misma familia, 
aunque hubiesen sufrid» alguna alteración en las rentas en ¿po-
cas posteriores. Lo misino se entenderá si la renta excede de 
í ,100 rs., con tul de que la linca esté dividida enlru dosómas 
participes, si cada uno de ellos no paga actualmente mas do 
la referida suma. 
Art. 3." Con la redención de los réditos ¡in'nos, capitali/.ados , 
conforme.previene la ley de l .? de Mayó, quedan extinguidos 
todos los demás dciechos que tuviese la mano muerta censua-
lista. 
•KV-í. 
A i t. 1.° Cuando ol capiliil de un censo perteneciente á mii-
ÉO muerla ofectase varias (incas que cslen cu clitcrsos poseedo-
res, ó á ana que se haya ilivíiliiio cniie partícipes, y usté divi-
dido tu ni bien entre ellos el pago de los mlilos, cada cual podrá 
redimir su paite de capital, ublenieinln la libertad de su por-
ción de propiedad aiccla con rulaciiiu al capital impuesto. 
E n estas redenciones parciales se liari la capitalización preveni-
da en el artículo 7 ° de la ley de 1." de Mayo, tomando por tipa 
el rédito total del censo. 
Los censos, cuyos réditos se pagnn en especie, se regularán 
por el precio medio que esta haya tenido en el mercado duran-
te el decenio de 1810 á 1850. 
Art. b.° l'ara redimir los censos de población se capitaliza-
rán por la renta que se impuso á cada suerte, sin tener cu cuen-
ta la mancomunidad en que se bailan todos los vecinos de un 
pueblo. 
Art. 6.° En el caso de que un capital de censo haya sida 
redimido en totalidad coii arreglo A las prescripciones de la ley 
de 1.° de Mayo y sus aclaratorias por alguno de los pnrtiei-
pes de la propiedad afecta -ó por la persona que haga cabeza, po-
dré cualquiera de les otros contriliuirlc con la prorata que le Lor 
que dentro del término concedido pur.a la redención en esta ley» 
gozando de sus bcucHciog. 
Art . 7.u Se condolían todos los airases de réditos' á Inscén-
satarios y demás pagadores de graráuiencs desaii.orliiados que 
adeuden mas de tres anualidades, contando hasta í ." de May» 
último, y los laudeinios devengados por uwlas realizadas culi,, 
anterioridad á dicha lecha y que no se hajiin pagado. Esto per-
don se entciidern con lo obligación do redimir respecto á losceii-
saluriosde censos conneidos, y con ja de redimir ó de reconocer 
el capital, obligándose ¡i pagar los réditos sucesivos., tor. 
canto á los de censos dudosos ó ignorados, iino y otro ileuiro 
del plazo de esta ley. Se consideran dudosos para el indiciido iib-
jelo aquellos que ni [hubiesen pagado los réditos ni se les bu- ' 
bicsc icclamado, ya judicial, ya guhcriialivuuicntc, en los.últi-
mos cinco años que han vencido cu 1." de Mayo. ; ' • 
Ai t.' 8." Los usufructuarios de lineas afectas á censos dudo-
sos ó. ignorados,. gozará» del beneficio concedido éii el «ít't<jula.v 
anterior, si hiciesen la decluracinii del gruvAnieii; pero esta no 
periudicará por si sola al propietario para el dia en que se con-
solido el usufructo. v i • h i -
para que se pueda gozar del beneficio de la rcdcmiion eii 'i 
los censos en que la propiedad está separada del u<ufi'Ui',lo,"'Sii" 
concede prel'ereiicia para elecluurla i los propietarios; y eirse-l 
giindo lugar a los usufructuarios: si redime el primero,.tendrá: 
derecho á cobror los rédilos del usufnicluaiio duiaiite el usur' 
fruclo; sí el segundo, quedará esle dueño del censo (él d sus' 
herederos),.y cobrará los rédilos del propieturi*cuándo termine' 
el derecho del usiil'rur.tuarío. I 
Art. 9.° l'ara que no se perjudique la preferencia que el 
art. 8.° concede á los propietaiios ivspeclo de los nsufructua-
rios, se hará lo mismo que se establece en la regla i i . " del ai t. 
11; de modo que la redención se efecluaiú eu cnanto lá pida el 
propietario; pero li.ilmi de detenerse basla el trascurso de lo -
do el lérminosi la solicitase el iisuli uctuario. 
Art. 10. Se declaran extinguidos los censos pcrtciiccioiitcs 
ni Kstndo y al cleio regular ó secular qucgnivilcu sobre lincas 
de igual noturaleza, y que llegue» á'tenderse, baciéudosp los, 
respectivos abonos de capitales á coila uno de los propietarios 
del censo extinguido y de la finca vendida. 
Art . 11. Éu las lincas vendidas á censo por Ayuulatnicntus 
ú ni ras manes muertas que tuvieran sobre si anteriores gravá-
menes en favor de otras manos niucilas, y no se rebajaren eu 
la subasta, el poseedor consoló hacer la reileiicinii de censonías 
moderno que comprendía lodo el valor de la linca, se enliénde 
que redime los restantes gravámenes, hai iéndóse los oportunos 
abonos como queda indicado en el articulo anterior. 
Art . 12. Los censos cullléiiliios establecidos en Calaluña, 
los especiales cu la ciudad de liarcclnná su Huerto y viñedo, 
los foros y subforos cu (ialicia, y los que existan iguales ó pare-, 
cides en cualquier olio pumo déla Península éislas adjacenlés, 
quedan para su redención sujetos á las siguientes reglas; 
1." Los que se prestan para leconociinieulo del dominio d¡ -
reclo, y por su naturaleza no son taluablcs en numerario, 
quedan desde ahora extinguidos, y se consolidará el dominio d i -
recto al útil. 
'2.u En los que sea señor directo ó mediano el Estado, ú cual-
quiera de las manos muertos comprendidnis en el art. 1." de la 
ley d e l . " de Mayo, podrá redimir el dominio directo el que 
tenga el útil; y si este no lo hiciere, el entiteutaqnc cobre cen-
so en nuda percepción, después de este los señores medianos, 
cuando los haya, en órden ascendente, sin que eu lo sucesivo 
pueda renacer ó restablecerse bajo pena de nulidad el giado ó 
grados de señores redimidos. ' 
3.a Kl importe del censo redimido se disminuirá en lodos 
los grados intei medios desde aquel que el redimenle deba seguir : 
pagando basla el que haya de subsistir cómo mas antiguo des- ' 
pues del extinguido. 
La parle de laudemio redimido no podrá acrecerá los par-
tícipes de lo demás, ni restablecerse directa ni indircclamenle 
por pació alguno, bajo pena de nulidad. 
4;™ Dentro del plazo concediilo para la redención de los 
censos prcscnlanin Í'.IS solicitudes lodos los que tengan derecho 
en conl'ormiilad á la regla segunda, llevándose á efecto la reden-
ción desde luego s¡ la solicitase el poseedor del dominio útil, 
y esperándose basta la conclusión del término si fuese el peti-
cionario cualquiera de los otros para que' pueda ser efectiva la 
preferencia que queda establecida. . . 
Art : 13. Los censos pertenecienles á particulares quégrá""-
vitan maiiromunndinncnle con hipoteca sobre";(odá3 las lincas da 
un caudal desamortizadó, sobré dos ó m.is del "ni¡sino, ó sobre 
una sola que haya de dividirse para su eiiajeiiacinn, se admiti-
rán por el valor que resulte, capitalizándolos al. íi^  por 100 de 
sus rédilos áiitios en pago "del pre¿:¡0 en qué Se'véii'ijiesen las 
lincas hipotecadas á su segundad. 
Si los referidos capilale» tuviesen cii la escritura de impo-
sición la cualidad deque se habían derediinir, ó devolver i n -
tegro parad,.casó de éxtinguirsc ó enajenarse süs hipiiléeas, SÜ 
udiiiilii'án enjiago por todo su valor.. *•.> • : «.•• '•' ' • 
Se declaran eoiiio censos Con liipoleca^ ninncomunada aqneT , 
líos que enajenó el Kslado á parliculaies sobre fincas ioilet'er-
minadas de cualquiera i!e los caiidales ilesauiorlizados por la ley 
de l . ' de Mayo, y cuya hipoteca especial no conste, bastaudu 
para acreditar su dereclni y que se adinilan eb:pagó al.5.por 
<; ('lOÜ Ia escritiiri de tenia1 que otorgó el .listado. ..., .',., 
También podrán los censualistas de qüe habla esto artículo, , 
durante el plazo de seis meses, cdiila'dos.desdó ¡a pillilieindoti de 
,;!,la,pri;senl(!jey, oplarpor la .redención del censo que les perto-
. • nezca cVipiializaiido la renla til tt por 100 y cobrando su impor- , 
,"te á proporción que se haga electivo el valor do. ios bienes so- .. 
f ^*bre que'estaba itnpuesloi ' 
Ar t . .14. No se exigirá documenio alguno ni prueba al qiio • 
, solicite la redención de un censo, efectuándose eslu.urtenor da . 
su declaración, si por las olicinasiio se acreditase que es mayor 
' su capllul. Esto sin perjuicio de las ¡nvéstigadones que puedan 
. hacerse en lo sucesivo y. de lo'responsabilidad aque quedan suje- ' 
tos el censatario y la finca afecta; si debiese mayor cantidad. So 
exceptúan de esta disposición los arreudaturios a que se con-
Irae el art. 2 .° , en los que será preciso lo jiislilicacioú .docu-
mental,'4. en caso de absoluta imposibilidad de esta, la de testi-
gos con inleryencion de la'Hacienda y de las 'corporaciones á 
que perleiieeiáu los bienes, y. que use del derecho-para sí, y no • 
liara cederlo al mismo interesado. 
Art. 15. Las redenciones de censos desamortizados quees-
tén pendientes se arreglaran 4 lo prevenido en ésta ley. 
Art. 1(5. Las escrituras de redención se extenderá» en el 
popel sellado correspondiente al capital que se.rcdime.' 
Art . 17. Se amplía por seis meses mus, á contar desde lu 
publicación de la présente ley, el plazo que se concedió en el 
art. 7.° de la ley de 1." de Slayo para la redención de los cen-
sos. Eslo plazo podrá prorogarlo el Gobierno por otros seis 
meses. Este término se contará en los censos sobre que hay l i -
tigio pendiente desde que so declare la ejecutoria ó desde que 
ol censatario se allane al reconocimiento. 
Art . 1S. Las Juntas de venta de bienes nacionales de pro- ' 
viuda aprobaran en las suyas respectivas los expedientes, de re- . 
(icueion de censos, cuyos capitales no excedan de la cantidad 
de 10.000 rs. vn., conforme á los tipos mareados en lá ley de 
1." de Mayo último. 
l'or tanto mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Je- 1 
fes. Gobernadores y demás Autoridades, asi civiles como milita-, 
. res y eclesiásticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y 
llagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley eu todas sus. 
partes. 
Pnlacio ¡i 27 .IR Febrero Je 1880.—YO.T.A I l E I N A . — E l 
Minislro de Ilncicndü, Fninciscu Sunta Cnu.." 
y se insorlo en el Boklin oficial para conocimiento y satis-
facción de los interesados en tas rednneiones d (¡ue se refiere ¡a 
ley sancionada. León 3 de Marzo de MM.—l'dli icio de Az-
cárale. 
N ú m . 99. 
ííeí Por el Eaoemo. Sr. ministro de la Gobernación en 27 
^nodo J'ebrei o se me ha dirigid» ta siijnienle ley. 
cDoim Isabel II por In 'gracia de Dius y la Constitución Rei-
nn de las Españus: á torios los que las presentes vieren y enlen-
dieren, subed'que las Curtes Cóuslituyeutcs han decielcitlo y Nos 
íancioniMhi lo siguiente: 
Artículo i . " Cmiinrréglou la ley de reemplazos de 30 de Ene-
ro de 18ül), se llaninii al servicio de las armas para el ejérci-
to aelivu 10,000 hambres,1 correspondientes, al alistamiento y 
torteo que lian'de verificarse en el mismo año. 
Art. 2.° Curia provincia contribuirá con el contingento se-
ñalado en el estado general niljunto ¡i la presente ley. 
Ar t . 3." E l dia lO du Marzo próximo se rcuniran indefec-
tiblemente, si ya rio lo estuviesen, las Diputaciones provincia-
les, y harátrel repartimiento del contingente señalado á sus^pro^ 
viñetas respectivas entre los pueblos de las mismas. 
Art. 4." E l resultado del/repartimiento y del sorteo do dé-
cimas se imprimirá-y circulará el dia 27 del mes de Marzo. 
Por tanto mandainos á todos los Tribunales; Justicias, Je-
fes, Gobernadores y demás Aútori ludes, asi civiles como mili-
tures y eclesiásticasi ele cualquiera clase y dignidad, que' guar-
den y liagtin guardar;'cumplir y ejecutar la presente ley en to-
dus~Süs portes. • ' : ' .. 
Palacio á Veinte'y siete de Fobrerode ISSQ.'ssYO'LA. B E I -
NA.=E1 Ministro dé la Gobernacioii, Patricio de la Escosura.» 
, npEBEPLaSO DE 1856.'. " 
PROVINCIAS. 
Alaba. . . . 
Albacete.. 
Alicante. . , 
Almería. . • 
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León. . . 
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T O T . U . M . . 133,035 16,000 
y se inserta en el Boletín oficied déla provincia para í u c u m -
plimienlo y efectos consiuuienles. León Marzo 3 (te 1856.—l'a-i 
tritio de Azcúrate. 
... N ú m . 100. 
•Par el limo: f¡r.: Subsecretario del Ministerio 
de Id Gobernación'•,.en 16 de Febrer/o ultimó se 
me dirigí? la 's'iguietite Real orden. 
' / «El Sr. Ministro de la G o b e r n a c i ó n dice coa 
esta fecha, al Gobernador de Huesca lo .que sigue: 
= E n t é r a i l a la R E I N A . ( Q . D. G.)¡ ;de la comuni-
'.¡cacidii d é V", S. co i i sü l tando lai clase de antefirma 
.del Secretario del Gobierno civil, y é l lugar que 
'haya-de 'ocupar en los actos de la. D i p u t a c i ó n 
.provincial en /qüé . . i rUeryenga , en virtud de lo 
i ¡dispuesto en el a r t í c u l o 24^ dé la ley de 3 de 
'Febrero;, de . 1823 y ¡por la Real orden de 19 de 
-Agosto de :1854,' y visto el parecer : del Tr ibunal 
S u p i ' é m o Conté í jc ioso-admihis trát ivo; se ha serví- , 
do S. 'M. mandar: . 1 . ° ' . Que Ja antefirma sea E l 
ericargado 'deh'Gobierno: 2.° Que en las Sesiones 
ocupe el primer lugar después del Decano;' y 3'.° 
Q u é su firma conserve eri los.escritos igual orden. 
De . ¡Real orden, comunicada por el expresado 
S e ñ o r ¡Ministro de la G o b e r n a c i ó n , lo traslado á 
iV- S. para su conocimiento, el de la D iputac ión 
y efectos que se expresan. Dios guarde- á V . : S'j 
muchos a ñ o s . Madrid i6> de Febrero de 1856^ 
s=El Subsecretario, Manuel Gómez .» 
Y he dispuesto sii inserción eri el Boletín qfi-
cial de la provincia para los fines oportunos. León 
Marzo 3 de i&!>G.=Patrieio de Azcárate. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D. Pa t r i c io de .Azcárate , G o b e r n a d o r de la provin-^ 
cía de L e b n <Scc. ' 
Hago saber: Que en este Gobierno de provincia se presentó 
por D. Juan Nepomuceno Quijada, vecino de esta ciudad, resi-
dente en la misma, una solicitud por escrito con facha diez y 
nueve del corriente, pidiendo el registro de una mina de carbón 
. a 
i 
de piedra, eitif efi icraiino del pui;Mi) de ísniila María de Ord U, 
A j Uiitamicnlo de id., lindura |ior O. cotí Hi'jidu did Concej ), M , 
I1. y N . con poíL'siuu de iMiguól Álvnrex, vucino del mismo puu-
I1U1: ciiya minn se declarócadnend», pur no liálier hecho el in-
teresado la consignación prevenida por Keal órden de 10 de Ju-
nio de i8o4 y In denunció en dicho din, la cual designó con el 
iKrtibre de Silenciosa, y habiendo pasado el espediente al Inge-
niero del ruino para que practicara el leconocimiento que pre-
liclie el articulo ¿ 9 dej lieglamentn para la ejecución de la ley; 
resulta haber mineral y terreno franco para la demarcación: en 
cuya Tirtud y habiéndole sido admitido el registro de dicha mina 
por decreto de cate día, se anuncia por término ilu quince dias 
por niédio del presente para que llegue á conocimiento de quieu 
correspónda, Según delcrmiuau los artículos í l y 45 del citado 
ttpgiaineuto. León 22 de Febrero de 18ütí.— Patricio de Az -
caráte. 
Hago saber: Que en este Gobierno'de pravincía se presentó 
por D, Juan Nepomiicéno Quijada, vecino de •esta ciudad resi-
ÜWiti! i t i lá mfeitai una mlieitud por escrito con techa diez j 
' cho del corriente mes, pidiendo el registro de una mina de car-
bón de piedra sita en tdrrniiio del pueblo de Santa María de Oí -
das, Ayuntamiento de idem, lindero por O. M . y I'. con Ileji-
do del Concejo, y N . con sitio que llaman la lluvia: cuya mina 
su declaró caducada por no haber hecho el interesado la con-
Fiyíiaci'dh prevelíida i n Real drden de 16 de Junio de 185J, 
y la denunció eu dicho dia, la cual designó con el mimbre de 
tisiíéVáhza, y liabibiido plisado el espediente ál Ingeniero del ra-
mo para que practicará el reconocimiento que previene el art, 
•i'J del Reglamento para la ijecucioii de la ley; resulta haber mi-
" • M i i l y terreno franco para la demarcación: eu cuya virtud y 
Uéúdole sido admitido el registro de dichii mina por decreto de 
tele día, fe áuülicia lidf íérmiiio de quince dias por medio/ del 
jit'éseult! para que Ibigub á coiíocimiento de quien carrespuiida, 
si gud.detfirmiilan los .artículos 41 y 45 .del citado Reglaméiitd. 
i.eun 22 de Febrero de 18b6.=Patricio de Azc4rate,' ' :' ; : 
Ab&ílNIStRXClOIÍ P R I N C I P A L 
(lé Háciéhda pública dé la provincia de. Leon.=Ctreií/ar. 
Á lús A j ú n t a m í e D t o s q u e á c o n t i n u a c i ó n .se 
'i-sfií-esafl, i e les r ecuerda e l cumpliiñien't .11 <Je la 
v i i t i l l a r *le esta A d m i n i s t r a c i ó n de 23 <(e E i i e r o 
(i)lirtlo, inserta en eJ B o l e i i n oficial n ú m . 11; con-
í i ' i i í éndo l e s po r ú l t i m a p r ó r o g a para la p i e s m i l a -
Vibii de los rfepartimienlos de la c o n t r i b u c i ó n l e r -
1 i l o r i a l de este a » o , y d e m á s documentos esladts-
ilci is reclamados hasta el d ia 15 de l presente mes; 
jiiitís t r a n s c u r r i d a este nuevo plaioj se e s p e d i r á n 
t.'is comisiones á que aque l la c i r cu l a r se cohl rae 
.v\iiiti 'a fós Ayun tamien tos morosos, s in consic lcra-
• i i ^ i a lguna : L e d ñ i ? de Mario d e t856 .=Teo-
<li;i 'o l l amas . 
A jtiiilhrtVcntos que no lian prescntndo los repartimientos de 
U üontribuciiui territorial de l8ob y demás documentos usia-
"t^ií'us lliévéiiidfls Jior ciVciilnr dé 18 de l)iciBmbr'e de Í8SS, 
:;(M;ila en el Uoletin oficial, nóiii. 153. 
Arrhedo. 
v ijrt •ie tos Mil Mies. 
\ nKiiua. 
\ i l ion , 
«lorga. 
'•ai Mes, 




.••ti i li*eí. 
•ilifiíil/). 
•'"mullías. , 








Costnllo y Velilla. 
Ccbniiico. 
Oirtianeis del Tvjor. 
Cislierirír, 
Cn'billa» de fiueda. 
Cftádróí-, 
Cáúdiii. 
Onslrillo de Cabrera. 
G1111II011. 
l'Vesiio de la Vega. 
Cordoncillo. 






Laguna de Negrillos. 
La Jliijúu. 
La Vega de Almauza. 
Lillo. 
Los Barrios de Luna. 
Las Oinufliis. 
Lago de Carucedo. 




Oseja de Sajumbre. 
Oiizonilla. 
Utero de Escarpizo. 
Oencia. 
Pola de Gordoii. 
Prado. 
Páramo del Sil; 
Paradaseca. 
Peraiuaues. 
Puente de Domingo ílorez. 
Quintane del Marco. 
Quintana de Congosto. 
Quinlaea del Castillo. 
Quintariilla de Somoza. 




Jtiego de la Vega, 
jtodiezmo. 
ituedu del Almirante. 
Saiiegos. 
Saelices del Rio. . 
Saloinou. 
Santa Colomba de Curuciin. 
Santa Ciisliua. 
Snn Crhlúbal de la l'olaiilera.. 
San Esteban de Nogales-




Saulibafiez de la Isla. 
San Pedro de UcrciaiioH. 








Valdesogo de Abajo. 
Vulderucdii. 
Valverde del Camino. 
Vegiicerbeia. 
Vegaquemada. 







Villáuueva de ínmúr.. 









Vega de Iiffanzones. 
Valdelcja. 
Valle de Fiuoliedo. 
Vega de Vulcaicv. 
Yilludecanes. 
Comisión principal de Ventas. 
E n el suplemento del Bolclin oficial del Vier -
nes í 5 de Febrero ú t l i m d , se a n u n c i ó para el re-
mate del dia 19 del actual con el n ú m e r o 3iá8 
al 345 del inventario, un q u i ñ ó n de tierras y 
prados como procedente de la ( ¡ectocia de Sauta 
María de Ordás, el cual corresponde á la Recto-
ria de Santibuiiez de Ordás: lo que se anuncia al 
j íübl ico pal-a c o n o c í m i e n l o de los liciladores. L e ó n 
1.° de Marzo-de 18r>6.=Coloinaii' Cas lañon y 
Aeevedo. 
A N U N C I O . 
C A S I N O - L E O S K S . 
Las personas que deseen interesarse en la 
contrata de la asistencia y servicio tle toda clase 
de bebidas paVa esta sociedad, podrán hacérlo en 
el t é r m i n o de treinta dias, y al efecto t endrán pro-
seiit'e en la co'tisergería el pliego de condiciones. 
Leoh l.u d é Mario de 1856.=1\ A. de la J . D . = 
Gregorio tedrosa Comer/, secretario. 
L^ON: EHTABLCCIUIILMO TIFUGIUFICU DI: LA YUDA U Unos ut MI>U.H. 
